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Osvrti
NAGRADE, ZVANJA I NAPREDOVANJA U 
KNJIŽNIČARSTVU I OBAVIJESTI O UMIROVLJENJU 
ČLANOVA DRUŠTVA KNJIŽNIČARA U SPLITU 
2015., 2016., 2017. I 2018. GODINU
KNJIŽNIČARSKI SAVJETNIK
1. Mihaela Kovačić, 2018. (Sveučilišna knjižnica u Splitu)
VIŠI KNJIŽNIČARI
1. Hanja Anić, 2017. (Arheološki muzej u Splitu)
2. Sanja Brbora, 2017. (Sveučilišna knjižnica u Splitu)
3. Žana Siminiati Violić, 2018. (Umjetnička akademija u Splitu)
UMIROVLJENI ČLANOVI DRUŠTVA
1.  Eli Bonjolo (FESB) 
2.  Snježana Buczkowski (Gradska knjižnica Marka Marulića)
3.  Meri Butirić (Gradska knjižnica Marka Marulića)
4.  Ružica Filipović (Gradska knjižnica Marka Marulića)
5.  Ljiljana Lučić (Klinički bolnički centar Split)
6.  Vinka Krešić (Gradska knjižnica Marka Marulića)
7.  Petar Krolo (Sveučilišna knjižnica u Splitu)
8.  Ivanka Kuić (Sveučilišna knjižnica u Splitu)
9.  Gordana Miolin (Gradska knjižnica Marka Marulića)
10. Elli Pecotić (Gradska knjižnica Marka Marulića)
11. Ingrid Poljanić (Gradska knjižnica Marka Marulića)
12. Željka Šegvić (Ekonomski fakultet u Splitu)
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